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Y vamos a la otra caracterís-
tica de la labor iniciadora desarrollada por el 
partido liberal-conservador en los cinco 
meses que lleva de ejercer el poder en Ante-
quera. En el orden administrativo: 
Tras el áspero , fatigoso y oscuro trabajo 
de investigación, imprescindible para cono-
cer siquiera fuere aproximadamente, la situa-
ción económica creada por la anárquica ad-
ministración padillista, como manera de co-
locarse en terreno Ubre de responsabilidades, 
dejando estas íntegras para los autores del 
desastre; después de esa labor, ignorada en 
su importancia por la generalidad de los que 
hablan de la cosa pública, se ha procedido 
rápidamente a la reorganización de todos los 
servicios, que hal lábanse, como es sabido, 
totalmente abandonados. Aún dentro del 
primer més de mando, q u e d ó restablecida la 
normalidad en todos los ramos administrati-
vos. No solo fueron atendidas las sagradas 
obligaciones de beneficencia, sino ingresada 
respetable suma por contingente provincial; 
pagado el personal dependiente de la Corpo-
ración, y no exclusivamente los empleados 
llevados por los conservadores, sino que en 
vísperas de Noche-buena quiso el Alcalde 
que en dias tan señalados, tuvieren pan las 
pobres familias de los funcionarios pertene-
cientes a la agrupación llamada liberal, que 
hal lándose disfrutando del poder, teníalos 
sometidos a las torturas del hambre el padi-
lüsmo. 
Sí, ya que no les pagaron los suyos, el 
Alcalde conservador Ies pagó, a la vez que 
satisfacía a varios empleados adictos a ios 
conservadores, mensualidad que la pasión 
de los padillistas les dejara a deber, al 
hacerse cargo estos de ia administración. 
Te rminó el escandaloso latrocinio en los mer-
cados públicos. Una guardia urbana compe-
tentísima e ilustrada, al mando de un jefe 
digno, acababa con la criminal situación, a 
la mañana siguiente de ocupar la alcaidía el 
Sr.León Motta. Una brigada de obreros asea-
ba la población, convertida en lodazal i n -
mundo, dándose el caso repugnante de estar 
destinadas a muladares y vaciaderos públi-
cos, muchas callejas, algunas en el centro de 
la Ciudad. El cuerpo médico titular reorga-
nizó enseguida la higiene de la prostitución, 
cuyo abandono ocasionara muchas víctimas. 
En pocos dias quedó reorganizado el bri-
llante cuerpo- de bomberos. A las escasas 
semanas fue reorganizada también la banda 
de música municipal. El primer día del año 
quedaban albergados en el Asilo del Capitán 
Moreno, los niños vagabundos, estableci-
miento benéfico que la perfidia padillista 
cerrara en su torpe odio hacia todas las 
clases sociales antequéranas , odio que no 
se detuvo ni ante los famélicos semblantes 
de las desdichadas criaturitas. Se acometen 
important ís imas y urgentísimas obras, no ya 
de conservación ni aún de reparación, sino de 
verdadera reconstrucción de Antequera. Las 
vías públ icas hallábanse intransitables; la en-
trada a la población, desde la estación férrea, 
o sea la llamada Cruz Blanca, encontrábase 
en tal estado, que las protestas de los foras-
teros ante los peligros de vuelcos de los 
vehículos que los conducían, constituían un 
escándalo diario, y llegaban sus ecos a la 
prensa de la capital. La propia casa consis-
torial, objeto un día, y hoy ya de nuevo, de 
la admiración de cuantos visitantes tuviera 
Antequera, ofrecía repugnante aspecto. En 
fin, toda la ciudad presentaba un espectáculo 
armónico dentro de lo malo, sucio, misera-
ble y ant ihigíénico.Todo desapareció .Cambió 
radicalmente ia escena en pocas semanas. ¿Y 
c ó m o ? Con patriotismo, con voluntad, con 
energía y con dinero, y a falta de este, el 
crédito. Sí, el crédito, y a él había necesidad 
de acudir, y aún hay y habrá. La vida de una 
población tiene exigencias q'je el gobernante 
no puede desatender. El jefe de una casa 
particular, puede ofrecerla tal y cual es, en 
relación con los medios económicos de que 
disponga, y le es dable mostrar sus muros 
sucios, maltrechos, desvencijados y hasta en 
peligro de caer; su mobiliaiio abandonado y 
en condiciones de dar Un susto al visitante; 
sus vestiduras haraposas, y en fin, un con-
junto de miseria y podredumbre. Al gober-
nante de una ciudad no le es permitido eso. 
Más o menos mañosamente confeccionado, 
se le ha dado un presupuesto de gastos e in-
gresos al parecer equilibrados, y tiene el de-
ber, cuando menos, de hacer también equili-
brios de inteligencia para que los servicios 
públicos estén medianamente siquiera do-
tados. El miembro de una familia tiene la 
obligación de sufrir los rigores de la escasez. 
El miembro de una sociedad, el ciudadano 
que en mayor o menor proporción tributa, 
tiene el derecho a exigir que se le proporcio-
nen medios adecuados, pero siempre deco-
rosos, garantizadores de higiene, salubridad, 
ornato, cultura y progreso. ¿No hay dinero 
bastante? Hay que ingeniarse. Hay que ha-
cer prevalecer el crédito, que es s inónimo del 
prestigio. Hay que ha'jer algo que se asemeje 
a milagro. Y a milagro se parece mucho lo 
realizado en el primer trimestre del actual año 
por la administración conservadora. Hállanse 
cubiertas todas las atenciones del trimestre 
que acaba de vencer. 
Comenzando por las obligaciones de be-
neficencia.Está pagado cuanto ha necesitado, 
que ha sido muchís imo, el Hospital de San 
Juan de Dios para sostenimiento de los enfer-
mos, y personal del establecimiento benéfi-
co. (No pasan yá hambres esos desdicha-
dos.) Las heroínas hermanas de la Caridad; 
los enfermeros y pract¡cantes;las pobres huer-
faniías; el capel lán; los médicos titulares; (no 
se acordaban yá, por el transcurso de los 
años , cuando cobraran la última mensuali-
dad); los empleados del cementerio; (yá hay 
quien dé sepultura a los cadáveres) , farma-
céuticos titulares; todos tienen cobrados sus 
haberes. Están pagadas también las medici-
nas facilitadas a los pobres de la ciudad. El 
Contingente provincial está asimismo cu-
bierto; ie han sido ingresados tres mil duros, 
o sea, a razón de cinco mil pesetas por més, 
a más de venirse supliendo compromisos lo-
cales que corresponden a la Diputación, co-
mo por ejemplo, los gastos de correccional y 
casa hijuela. (El Alcaide conserva efusiva 
carta del Presidente de la Diputación, felici-
tándole y agradeciéndole su interés). El per-
sonal de secretaría, contadui ía , deposi tar ía , 
guardia municipal, de obras, cañerías, ma-
tadero, jardines, limpieza, jubilados.banda de 
música, todos tienen percibidos sus haberes 
del trimestre vencido. Hállanse también pa-
gados ios arrendamientos de las casas escue-
las, (los propietarios habían perdido la espe-
ranza hasta de recobrar la poses ión de las 
fincas), También están satisfechas las retri-
buciones a profesores de instrucción pública 
El Asilo del Capitán Moreno ha recibido la 
subvención , asi como el Colegio de San Luis 
de Gonzaga (El profesorado no recordaba 
yá que el Ayuntamiento tuviera consignada 
en sus presupuestos tál subvención, estando 
a punto de acabar su existencia el ant iquís i -
mo centro de enseñanza) . 
Los guardias de seguridad tienen perci-
bidas sus gratificaciones. 
De cuanto se dejó sentado, puede hallar 
la prueba el ciudadano que a bien lo tenga,en 
las dependencias municipales. Los libros es-
tan a la disposición de todos. Los funciona-
rios competentes, expedirán cuantas certifi-
caciones se deseen acreditativas de (os pagos 
realizados. 
Hay que tener en cuenta, que a m á s de 
las muchís imas miles de pesetas que supo-
nen las atenciones reseñadas , se han gastado 
en obras urgent ís imas , de las que hemos 
llamado de reconstrucción de Antequera, 
varios miles de duros. Que la guardia muñí 
cipal y la banda de música, 
uniformadas, y que en festejos, en festejos, 
-'¡oido a la caja, a lgún que otro sabio de 
tertulia!) en festejos, se han gastado algunos 
miles de reales, en festejos que han propor-
cionado pan al pobre, trabajo al obrero, la-
bor al artista, negocio al comerciante, tráfico 
; al industrial, vida y resurgimiento a nuestra 
«' pob lac ión . 
Tenemos que decir más , mucho m á s 
acerca de lo que merece llamarse buena 
adminis t ración de un pueblo; pero, para fijar 
la característica de la labor iniciadora en 
el orden administrativo, del partido liberal-
conservador antequerano, creemos que hay 
ya en las líneas trazadas, rasgos bastantes. 
¿Verdad , hombres sensatos, hombres 
discretos, hombres honrados de Ante-
quera....? 
Hasta el domingo! 
& • 
se encuentran 
SESIÓN M U N I C I P A L 
Da principio ia del Viernes últ imo a las veinte 
y una horas, bajo la presidencia del Sr. León Mo-
tta y con asistencia de los Concejales Sres. Casco 
García, Jiménez Robles, Luna Pérez, García Tala-
vera, Palomo Vallejo, Ramos Herrero, Paché de 
los Ríos y Alvarez Luque. 
Aprobada el acta de la sesión anterior se en-
tra en los: 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr, Ramos Herrero manifiesta que habiendo 
de trasladarse el Juzgado de Instrucción a otro lo-
cal en virtud de R. O. que hay dictada, se acuerde 
dotar a dicho Juzgado del material necesario para 
las oficinas, deque hoy se puede decir que carecen 
y se abonen con cargo al capítulo correspondiente. 
E l Sr. León Motta: Ma alegro de las manifesta-
ciones hechas por el Sr. Ramos Herrero porque el 
propósito de la presidencia era el mismo, el de sus-
tituir el mobiliario que hoy tiene, toda vez que hay 
en el presupuesto consignación para material. 
Se acuerda se adquiera el material mas nece-
sario con cargo a dicha consignación 
E l Sr, Ramos Herrero dice que con motivo de 
un viaje que ha hecho al vecino pueblo de Cauche,, 
ha podido observar el estado en que se encuentra 
el Cementerio de dicho pueblo, que constituye un 
peligro para la salud pública. Expresase encuen-
tra sin verja ni cercado y hasta sirve para pasto 
de ios cerdos y que los señores Rojas que tienen 
allí grandes propiedades están dispuestos a hacer-
algo en beneficio del vecindario, í termina dicien-
do es un asunto de interés grandísimo. 
E l Sr. León Motta: Precisamente entre las no-
tas que figuran en la orden del día, vá en tercer lu-
gar este asunto. E l domingo últiuo |he estado en 
Cauche invitado por el señor Rojas, donde celebra-
ban fiestas. A l llegar al pueblo me indicó ¡dicho se-
ñor el Cementerio que es una haza en las puertas 
del pueblo y había en él dos cerdos que estaban 
pastando. Yo no^podía concebir que ocurriese eso 
en pueblos civilizados, y de criminal es l ó m e n o s 
que puede caliGcarse eso de que los huesos huma-
nos sirvan de pasto a los cerdos y que lo< indivi-
duos de aquella barriada viéndolos pastar tan 
tranquilos, me escandalizó e hice firme propósito 
de evitarlo para lo que he hecho gestiones hace 48 
horas cerca de _la usufructuaria de aquellos terre-
nos Sra. Guerrero, Marquesa Vda, de Cauche á 
ver si estaba dispuesta a ceder un lote de tierra 
que se me indicó existe allí, cerca del pueblo. L a 
señora referida se encuentra animada de muy bue-
nos propósitos, pero como hoy solo es usufructua-
ria de dicho terreno, hay que llevarlas formalida-
des legales y como he oido a varias personas que 
el sitio más adecuado para construir el cementerio 
seria ése, habría necesidad de consultarlo a perso-
nas técnicas para llevar todos los requisitos que 
exige lo legislado en esta materia. Entiendo que lo 
primero es pedir el dictamen de la Comisión y de-
signado por personal técnico el lugar, lanzarse a la 
expropiación del mismo y en taoto tomaré algunas 
determinaciones para que por la guardia civil se 
prohiban esos espectáculos. 
E l Sr. Ramos se congratula de las palabras del 
señor Presidente y que por sus propios ojos haya 
visto lo que él denunciaba, esperando que la Comi-
sión tome este asunto con gran interés. 
E l Sr. León Motta propone que ase este 
asunto con carácter urgente a la Comisión respec-
tiva, que vea lo legislado sobre esta materia y se 
proceda con vista de ello a la designación del lugar, 
formándose el presupuesto correspondiente, acor-
dándose así por unanimidad. 
E l Sr. Palomo mauifíesta que con fecha 23 de 
Enero último presentó la minoría liberal una mo-
ción para que se activaran los trabajos para hacer 
efectivos este Ayuntamiento los créditos que tiene 
contra el de Cuevas y pregunta a la presidencia el 
estado en que se halle el asunto. 
El Sr. León Motta: También me he ocupado de 
ese asunto. Como el procurador que estaba nombra-
do para él ha hecho renuneia del cargo por existir 
imcompatibilidad, el Sr. Ruiz Ortega nombrado 
entonces ha estado hace pocos días en Archidona 
para hablar con el secretario del Juzgado. Faltan 
muchos requerimientos que hacer que están pen-
dientes de un exhorto que el Sr. Ramos Herrero 
fué el encargado de llevarlo. Entiendo que el cami-
no emprendido va a ser muy largo y que lo que 
hubiera convenido a la Corporación era que se 
hubiese procedido contra 6, 8 ó 10 propietarios de 
los que tienen más responsabilidad puesto que la 
obligación es solidaria y que ellos hubieran recla-
mado luego contra los otros, que es lo que yo hu-
biese hecho sí hubiera sido Alcaide, cuando se inició 
este procedimiento. .En cambio se ha hecho contra 
todos; muchos de ellos no viven y otros no están en 
el término. Si está entablada la demanda contra 
todos ¿se debe suspender la misma y dirigirla 
contra algunos solamente? Puede dar lugar a mu-
chos pleitos en que saldría malparado el Ayunta-
tamiento. En la próxima semana volverá el Sr. Ruiz 
Ortega a^ Archidona a continuar sus gestiones para 
el cumplimiento del exhorto, pues el importe de esos 
créditos está haciendo mucha falta al Ayuntamiento. 
Orden del d ía . 
El Sr. León: Ha hecho renuncia del cargo de 
administrador del Pósito, que es un cargo se puede 
decir honorífico D. Femando Castillo Rodríguez y 
propongo para el mismo a D. Antonio Sánchez 
Muñoz. Así se acuerda. 
El Sr. León: Hay consignada en el presupuesto 
una suma para los festejas de Semana anta: Hay 
dos caminos para invertirla en lasYnismas: o librar-
la al Tesorero de la Junta de Festejos o pagarse por 
la Alcaldía gastos por aquella cantidad a la vista 
de recibos autorizados por diciio Tesorero. Se 
acuerda se haga su aplicación en esta última forma 
a propuesta del Sr. Ramos y por ser la que se ha 
seguido hasta aquí. 
El Sr. Palomo propone se hagan algunas fiestas 
para Feria de Mayo, ya que tiene noticias se va a 
dar una novillada. E l Sr. León Motta contesta que 
como se trata de que las ferias no requieren fiestas 
de importancia, por que ellas por sí solas la tienen, 
y que solo necesitan como aliciente algo de toros, 
teniendo entendido que una empresa prepara algo 
en tal sentido; se muestra partidario de que solo se 
hagan fiestas de gran atracción en Semana Santa» 
pues las ferias de Mayo y Agosto se bastan por sí 
solas para animación. 
Se da lectura a una atenta carta del Alcalde de 
Palenciana D. José Carreira, en que pide al Ayunta-
miento de ésta preste su apoyo para la petición que 
eleva al ministerio del ramo sobre construcción de 
un camino vecinal que beneficiaría grandemente los 
intereses de ambas localidades. 
El Sr. León encomia las ventajas que traería la 
construcción de ese camino. 
El Sr. Ramos Herrero dice debe estudiarse este 
asunto de aquí a la sesión próxima, proponiendo la 
Presidencia pase a la Comisión respectiva. 
El Sr. Luna Pérez hace la advertencia de que 
segnn la Gaceta de Madrid expiraba el plazo para la 
admisión de solicitudes en dicho sentido en estos 
días, por lo que debe resolverse en el plazo más 
breve posible, evitando tenga perjuicio el Ayunta-
miento de Palenciana, si éste no resuelve pronta-
mente el asunto. Se acuerda pase a la Comisión de 
obras y dictamine con toda urgencia. 
Se da lectura a dos informes sobre edificios que 
amenazan ruina, suscritos por el maestro de obras 
y se acuerda se siga el mismo trámite que hasta 
aquí se viene siguiendo. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Seda lectura a solicitud de la propietaria de !a 
casa calle Romero Robledo número 10 ofreciéndola 
al Ayuntamiento para ei Juzgado de Instrucción, 
dando toda clase de facilidadespara el pago de los 
alquileres, y que se haga contrato por escritura 
pública por término de 5 anos. 
E l Sr. Ramos dice debe aceptarse y facultarse 
a la Presidencia para que haga el contrato, acor-
dándose así. 
Otra solicitud de D.B Filomena Sánchez, pidien-
do se devuelva fianza que ingresó en Depositaría 
para responder de expediente que se formó por la 
administración de Consumos, por defraudación y 
que ha sido fallado en su favor. 
Ei Sr. León Motta: Se convocó a Junta munici-
pal para dar!e conocimiento de la resolución de la 
administración de Hacienda y la Junta entendió 
justa la resolución. Si le parece bien a los señores 
Concejales que se traiga certificación cle'dicha acta 
para la sesión próxima. Se acuerda pase a la' Coiiii-
sión de Hacienda y que reúna antecedentes y 
dictamine. 
Denuncia del visitador del Hospital Sr. Cabrera 
España sobre escasez de agua que alli existe, debi-
do a una toma que hay abusiva. 
El Sr. León Motta: Habría que determinar la 
persona que realice el abuso denunciado. 
El Sr. Ramos Herrero opina que debe averi-
guarlo el maestro fontanero y que se persiga al 
que abuse. 
El Sr. León: Pues lo hará y formulará el 
informe, acordándose así. 
Se aprueba la distribución de fondos para el 
mes actual y las cuentas que presenta el administra-
dor del arbitrio «Licencia sobre construcciones» 
por lo cobrado por el mes de Abril. 
Se aprobaron las cuentas de gastos, haciendo 
saber el Sr. León a sus compañeros que ha quedado 
saldada la responsabilidad del Ayuntamiento por 
el primer trimestre de contingente provincial del 
ano actual, habiendo ingresado en Málaga 15.000 pe-
setas a más de las partidas que viene supliendo el 
Ayuntamiento por gastos de la Diputación. 
Congratulándose todos los señores Concejales 
de estas manifestaciones y levantándose acto se-
guido la sesión. 
D, E. 
E L SECTOR 
D BÜFAEL m m m O E C I S Í S S GUERRERO 
F A L L E C I Ó E N M O N T E F R I O (Granada) 
E l d í a 1 ° de los corrientes, á los 81 a ñ o s de edad, 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS-
El Director espiritual; sus hijos O. Juan García Valdecasas, Registrador de 
la Propiedad de Antequera, y D. Rafael García Valdecasas, Registrador de !a 
Propiedad de Montefrio; hija política Doña Dolores Torres G. Valdecasas, 
nietos, sobrinos y demás parientes, ruegan a sus amigos dediquen una oración 
en sufragio portel aima del finado. 
Mayo de 1914. 
El Sr. García Valdecasas 
En Montefrio su país natal y a edad avan-
zadísima, ha fallecido nuestro respetable ami-
go don Rafael García Valdecasas Guerrero, 
padre del dignísimo Registrador de la propie-
dad de este partido y amigo querido^ don 
Juan García Valdecasas. 
Era el finado modelo de hombres caballe-
rosos, honrados y trabajadores, Contaba-con 
simpat ías generales en el pueblo en que na-
ciera y en todos los de aquella comarca. 
Descanse en paz el honorable amigo, y 
reciba su distinguida familia la expresión de 
nuestro sincero pesar. 
[ a cuestión del Comercio 
Hace mucho tiempo vienen agi tándose 
los comerciantes de tejidos contra los depen-
dientes y comisionistas de casas establecidas 
en capitales inmediatas, que de cuando en 
cuando se presentan en esta ciudad, para 
vender géneros a particulares mediante los 
muestrarios que ofrecen, sin que, a juicio de 
los comerciantes antequeranos, tengan dere-
cho aquellos a realizar tales operaciones. Ya 
en tiempos del Alcalde señor García Berdoy, 
se planteó esta cuestión por los comerciantes, 
ins t ruyéndose con tál motivo algún expedien-
te; pero no llegó a alcanzar el asunto las pro-
porciones actuales. «La Liga Industrial A n -
tequerana* ha tomado por suya también la 
cuest ión. 
Los comerciantes han dirigido al señor 
Alcalde, la comunicación siguiente: 
»Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciu -
dad.* 
» L o s q u e suscriben comerciantes de teji-
dos de esta ciudad y con domicilio en la 
misma, con el debido respeto a V. E. atenta-
mente exponen: que individuos dedicados a 
la venta en ambulancia de tejidos y ar t ículos 
similares y oíros viajantes de casas detallistas 
de varias capitales, visitan frecuentemente es-
ta plaza vendiendo a particulares sin estar 
matriculadas las casas que representan ni 
ellos mismos con arreglo a la Ley de indus-
trial con grave perjuicio de nuestros intereses, 
y encon t rándose algunos de ellos trabajando 
sus muestrarios en esta localidad, rogamos 
a V. E. adopte las medidas oportunas con su-
jeción a la jeferida ley para evitar cont inúen 
i r rogándose perjuicios a esta clase.* 
»Gracia que en justicia esperan merecer 
de V.E . cuya vida guarde Dios muchos años.* 
»Antequera 28 de Abri l de 1914. —Antonio 
Ruiz—José Rojas Castilla, P.P. José Rojas 
Pérez—Sucesores de J. Borrego—Fernando 
Casco—Serafín Rosales Manuel León Man -
zano«. 
A su vez «La Liga Industrial» ha elevado 
a la Alcaldía el escrito que dice así: 
LIGA I N D U S T R I A L ANTEQUERANA 
>En lajunta de Directiva celebrada por es 
ta Sociedad en la noche de ayer,se dió cuen-
ta de escrito que a la misma han dirijido va-
rios comerciantes de esta población en el que 
denuncian que varios negociantes ambulan-
tes que no se encuentran en condiciones le -
gales, por no pagar las cuotas de Contribu-
ción; industrial que les corresponden, vienen 
efectuando ventas a domicilio causando con 
ello grandes perjuicios al comercio de esta 
ciudad, al que privan de negocios, requirien-
do aquellos industriales el apoyo de esta «Li-
ga» a fin de evitar que cont inúen sus ventas 
esos negociantes intrusos.« 
»A virtud de tal requerimiento, esta Junta 
ha acordado elevar a V E. respetuosa y enér-
gica protesta denunciándole estos hechos y 
rogándole que con el celo y la actividad que 
distingue a V. E. en pro de los intereses de 
esta poblac ión , usando de las atribuciones 
que la Ley fe confiere,prohiba sigan efectuan-
do ventas esos negociantes forasteros Ín te-
rin no acrediten estar legalmente documenta-
dos.* 
>Esta Sociedad teniendo en cuenta el 
recto proceder de V. E. para todo cuanto sig-
nifique salvaguardia de los intereses indus-
triales de Antequera deposita el asunto en 
sus valiosas manos, segura de que habrá de 
ser amparada en su justa petición.* 
Dios guarde a V. E muchos años .—Ante -
quera 1 de Mayo de 1914. 
José García Berdoy. 
Sr. Alcalde Constitucional de esta ciudad. 
El Sr. Alcalde ha invitado a los Señores 
denunciantes a que concretasen contra quie-
nes dirigían sus denuncias, para instruir el 
oportuno expediente con toda actividad, de-
purando responsabilidades si en efecto exis-
tían. 
Los señores comerciantes hicieron saber 
por una comparecencia que en ios momentos 
actuales, realizaban negocio fraudulentamen-
te, los Sres. D. Jesús Ramos Herrero, repre-
sentante de la casa comercial de Granada 
*Alba Hermanos*; Enrique Alvarez, en co-
mercio de Sevilla, y Sr. Sabater que represen-
ta a otra casa de Granada. 
Comprobada la denuncia por los agentes 
de la autoridad., tramitase el expediente de 
defraudación tanto contra los referidos via-
jantes o comisionistas, puesto que unos t ie-
nen el primer carácter y otros el segundo, y 
contra las casas sus representadas, pués ni 
estas se hallan matriculadas como vendedo-
ras al por mayor, circunstancia esencial re-
querida para poder hacer ventas por toda la 
península, ni sus representantes vienen pro-
vistos de los documentos que exige la ley de 
la contr ibución industria!. 
Tenemos entendido que, por lo mismo 
que se trata de una cuestión que viene sien-
do muy debatida y motivo de muchos dis-
gustos, la Alcaldía, si bien no ha rehuido el 
abordarla de frente, ha querido estudiar de-
tenidamente el asunto, hará resolver en jus-
ticia, sin género alguno de prejuicios, por lo 
mismo que son conocidas sus simpatías por 
cuanto significa comercio e industria local, y 
teniendo en cuenta que existen iníereses muy 
encontrados, por ejemplo: los fondistas y 
dueños de casas de huéspedes y posadas, lo 
que desean es que vengan muchos viajantes 
o comisionistas, vendan lo que vendieren y 
tenga perjuicio el que lo tuviera, y es muy 
humana esa aspiración, aunque no se ajuste 
a la legalidad. 
La Alcaldía, ajusfándose a la más recta y 
! honrada iníerpreíación de la Ley, ampara en 
. su derecho, a todo vendedor ambulante, de-
i pendiente, viajante o comisionista, que venga 
I a esta Ciudad provisto de los documentos 
' necesarios acreditativos de la tributación co-
| r res pon diente al Tesoro, aunque logre ven-
! tas cuantiosas, pues si las consigue en buena 
i l id , merece el respeto y consideración de 
I todos los ciudadanos, aún de los perjudica-
| dos en la competencia; así como procederá 
I enérgicamente contra el que trate de realizar 
la competencia al comercio antequerano^ 
preval iéndose del fraude en tributación, con 
el cual ya pueden venderse los géneros con 
algún tanto por ciento de baja, en tanto que 
los comerciantes e industriales antequeranos 
soportan los tributos y archivan sus mercan-
cías. 
En tanto, ai menos, que ocupe la Alcaldía 
quien hoy ta desempeña , irán las cosas en ese 
orden, por el sendero indicado. 
Restaños aplaudir a la «Liga industrial 
Antequerana» por su oportuna intervención 
en este asunto. 
En beneficiode Antequera 
DE GRAN INTERÉS 
Recordarán nuestros lectores que, al po-
sesionarse de la Alcaldía el señor León Mo-
tta, celebró una conferencia con el arrenda-
tario de la recaudación de los arbitrios muni-
cipales señor Fernández Martín, ofreciéndole 
éste que renunciaría a recaudar el celebérrimo 
arbitrio sobre transportes de mercancías por 
la vía pública. 
El Sr. Fe rnández Martín ha cumplido su 
ofrecimiento presentando al Ayuntamiento el 
siguiente escrito en que renuncia todos los 
derechos que pueda tener a la cobranza del 
expresado arbitrio. Tal escrito dice así: 
«Excmo. Ayuntamiento Constitucional de 
esta Ciudad. 
»D. José Fernández Martín, vecino de 
Málaga, habitante en calle Severiano Arias 
núm. dos, mayor de edad, casado, industrial, 
a V . E. respetuosamente EXPONE: Que es 
arrendatario de varios arbitrios e impuestos 
municipales entre ellos el de ^Transporte de 
mercancías por la vía pública» y estimando 
que el referido arbitrio viene a perjudicar el 
desarrollo de las industrias locales, como así 
mismo impide el abaratamiento de los medios 
de subsistencia de los vecinos de este térmi-
no municipal, todo lo cual había de reflejarse 
en los demás arbitrios de que soy arrendata-
rio, mermando los ingresos a ellos corres-
pondientes, con lesión por tanto de mis inte-
reses, como también del de los habitantes de 
esta población, a más de las dificultades que 
en la práctica había de ofrecer la recau-
dación del referido arbitrio.* 
»Suplico a V. E. que se me acepte la re-
nuncia que en beneficiode los intereses de 
los habiianíes de es tapob lac ión ,hago de todos 
ios derechos que como rematante de varios 
arbitrios e impuestos, tengo para cobrar el de 
«Transpor te de mercanrffe por la vía pública» 
sin derecho por mi parle a indemnización al-
guna por ello, y cuya renuncia se entiende 
hecha no solo por el tiempo de los cinco años 
del arriendo, sino además por los otros cinco 
de prórroga que tengo derecho a que se me 
conceda con arreglo a la clausula veinte 
cuatro del pliego de condiciones que sirvió 
de base para la subasta, quedando obligado a 
t todo ello, no solo el que suscribe, sino tam-
bién mis sucesores y herederos v cualquier 
otra persona que por cesión o cualquier otro 
motivo viniera a reemplazarme, e n t e n d i é n d o -
se esta renuncia hecha en firme y sin que por 
mi parte pueda bajo ningún pretexto volver 
sobre ella ni hacer reclamación alguna. 
Antequera 25 de Abri l de 1914. 
José Fernández . 
B E C E R R A D A 
La Asociación de la Prensa llevada de su 
amor a la patria chica y queriendo coadyuvar 
a los esfuerzos de cuantos señores formaron 
la Junta de Festejos, ha tenido la generosa 
iniciativa de organizar fiestas al objeto de 
enjugar el déficit que produjo el mal resulta-
do de la fiesta de aviación, resultado de que 
la lluvia fué causante 
A tal fin tiene ya organizada una encerro-
na, que presidirán bellas y distinguidas s e ñ o -
ritas, en cuya fiesta se lidiarán cuatro bravos 
novillos, que matarán (como puedan) los 
simpáticos aficionados, Don Joaquín Rojas 
Aviles, don Alfonso Chacón Herrera y nues-
tros queridos compañeros don Rafael B l á z -
quez y don Francisco Bellido del Castillo. 
Los nombres de las presidentas, y los de 
los aficionados que han de formar las cuadri-
llas de dichos matadores, los publicaremos 
en el número próximo. 
La fiesta promete ser divertidísima, a j u z -
gar por la bravura que según parece tienen 
los cornúpe tos (dicho sea sin propósi to de 
o f e n d e r á los animalitos ) 
IX vm d i m i o rx t o 
El viernes último serian próximamente las 
cuatro de la tarde, los vecinos de la calle del 
Rio hubieron de oír un ruido como el que 
produce un edificio al derrumbarse. Al aver i -
guar de donde procedía hallaron que unos 
muros de un solar propiedad del Estado, 
habían venido al suelo, interceptando por 
completo la calle, y destruyendo, en parte, 
una pared de enfrente del derrumbamiento, y 
originando desperfectos que pueden ocasio-
nar una ruina a una casa del Teniente de A l -
calde Sr. Casco, y a otra de un Sr. Martínez^ 
teniendo los vecinos de ambos edificios, que 
desalojarlos inmediatamente, por disposi-
ción del Maestro de Obras, que estimó ha-
bían quedado, por consecuencia del hundi-
miento de los muros que había entre ambas 
casas, én estado de ruina. 
Salón Rodas 
La empresa de este Salón hace gestiones 
para estrenar el Jueves 31 (Festividad de la 
Ascención) la colosal película de 3,000 me-
tros editada por la casa Pascual í . 
E S P A R T A C O 
(El gladiador de la Tracia) 
Cinta que a más de su mérito impondera-
ble como obra de arte Cinematográfico, evo -
ca uno de los mas grandes hechos de la his-
toria de la humanidad, Espartaco fué el p r i -
mer hombre en el mundo que rompió las ca-
denas de los esclavos. 
En Ei Siglo u se han recibido ade-más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas. 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
Gran colección de POSTALES de vistas de 
Antequera y todas clases. 
151> i o or o 
Se ha dictado el concerniente a las p r e -
cauciones contra la hidrofobia, previniendo 
el uso de los bozales y dando cuenta al 
públ ico de que se procederá al empleo de la 
estricnina contra los perros abandonados y 
vagabundos. 
El reloj de la Casá-escuela 
— — • i i 
Por orden de la Alcaldía vá a encargarce 
de su reparación el Relojero Municipal s e ñ o r 
López. 
Por fin después de nueve años de parada, 
vamos a oír el s impático sonido del magní f i -
co timbre de que está dotado ese gran reloj 
moderno, que según tenemos entendido es 
el mejor de la población, y confiamos en que 
la pericia de Sr. López nos lo dejará en per -
fecto estado. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A ^ 
EN SAN J U Ar 
El terreo mazo de Papabellotas. per-
c u t i é n d o en la colosal campana con loque 
e x t r a ñ o al que todos conocemos cuando 
hace su habi tua l oficio de reloj, acusa 
siempre algo exepcional y solemne:doblan-
do r inde homenaje postumu a alguno que 
ocupara un sitial en el Concejo; y repican-
do, nos indica alguna de nuestras grandes 
y tradicionales fiestas. El severo y enorme 
esqu i lón , i n m ó v i l bajo su templete airoso 
erguido sobre la torre vetusta de cinco án-
gulos, y tan parco en sones que solo dá las 
campanadas necesarias para decirnos las 
horas que hemos v iv ido , callando las que 
nos quedan por v iv i r , nos s o r p r e n d e r é i m -
presiona cuando sale en estos d ías de su 
m o n ó t o n a d i sc rec ión para hacer vibrar su 
voz potente de bronce con acento alegre al 
par que magestuoso, como para cantar a la 
primavera y entonar alabanzas al S e ñ o r de 
la Salud y de las Aguas. 
Y es que desde su enhiesta atalaya, aso-
mado a sus cuatro arcos, domina la c i u -
dad agr ícola y fabri l satisfecha de las l l u -
vias bienhechoras tal vez enviadas a t i em-
po como premio a su fervor, y se recrea 
viendo sus ruedas en movimien to , sus 
telares en acc ión , sus campos esmaltados 
de ios verdes precursores de la abundancia, 
y a sus habitantes que van a llevar las flo-
res de sus huertos al mes de Mar ía o a t o -
mar parte en el tu rno de sus gremios en la 
explendida novena . a la milagrosa Imagen 
venerada en la h i s tó r ica basí l ica de San 
Juan. 
La tarde templada y hermosa del p r imer 
dia de Mayo a y u d ó a la i n a u g u r a c i ó n de esa 
r o m e r í a que anrma ahora las calles empi -
nadas y tristes de la ciudad vieja y el p o é -
tico camino formado entre las negruscas 
rocas de la Virgen de Espera y las m á r g e -
nes floridas del r io de la V i l l a , allí tan 
inmodesto que impresiona y asusta con lo 
estruendoso de sus saltos. 
El severo y antiguo templo está exhor -
nado con magnificencia en hermoso con-
jun to de rojas bayetas contrastando sobre 
sus blancas arcadas y columnatas, al i n -
tenso resplandor de velas y bombas e l é c -
tricas. El Señor de la Salud y de las Aguas 
se alza en el altar central bajo un palio r i -
co entre una selva de rizados y ar t í s t icos 
cirios. La orquesta dulce y suave del ó r -
gano con los s i m p á t i c o s violines j u v e n i -
les a c o m p a ñ a n d o la voz sugestiva de A s -
t i l lero, da una nota de sencillez solemne a 
esta fiesta religiosa.y d e m o c r á t i c a , como un 
concurso de devoc ión y respeto al abolen-
go, que celebra una sociedad entera repre-
sentada en todas sus clases. 
Era la p r imera func ión , costeada por e! 
gremio de labradores y allí estaban todos, 
satisfechos y en gracia de Dios desde por 
la m a ñ a n a , esos felices burgueses que go-
zan de esta vida sin perjuicio de gozar des-
p u é s de la otra. 
La novedad de esta tarde, primera de 
la t radicional novena, era el i lustre sacer-
dote forastero encargado del s e r m ó n , y por 
cierto que bastariale con sus mér i tos de 
orador admirable y persuasivo lleno de 
sentimiento y u n c i ó n , si no tuviera otros 
que lo constituyen en una verdaderr emi-
nencia. Su tema religioso tan rudimenta-
rio y sencillo de la doctrina del Crucifica-
do, a m a r a Dios sobre todas las cosas y al 
p r ó j i m o como a si mismo, fué una o rac ión 
magistral de elocuencia y forma ar t ís t ica , 
y por ella se entrevia el alma impregnada 
de la fé y de los delicados refinamientos de 
la estét ica. 
El Sr. D. C á n d i d o Rodriquez, Benefi-
ciado y organista de ia Catedral de Málaga, 
es un artista eximio, un maestro sorpren-
dente que si ante el teclado del Organo 
monumenta l llena con las a r m o n í a s severas 
del arte religioso l a s b ó v e d a s m a g e s t u o s a s d e 
la iglesia metropolitana, rinde t a m b i é n cul-
to a sus bellezas en las creaciones del g é -
nio profano y no se d e s d e ñ a de hacer las 
delicias de un p u ñ a d o de admiradores ex-
tasiados o y é n d o l e hacer maravillas en el 
teclado del piano. 
Y al lá , en el retirado recinto del gabine-
te del C í r c u l o Recreativo, con abnegac ión 
incansable nos d ió un concierto asombro-
so, una aud ic ión que nos parec ió s o ñ a d a y 
en que d e m o s t r ó su ejecución y su .gusto 
exquisito sintiendo y. dominando las obras 
mas difíciles de Weber, Bethowen, Cho-
pín y Gothsschack, sin dejar de halagar 
nuestras fibras castizas con algunos aires 
nacionales en c o m p l i c a d í s i m o s potpourr is . 
A l a m a ñ a n a siguiente en el coro de ios 
Remedios, secundado por el notable can-
tante Sr. Ast i l lero i n t e r p r e t ó , al h a r m o -
n i u m , de un modo subl ime la Misa del 
Maestro Vilaseca t i tulada de «Pió X . » 
Nuestras gracias, felicitaciones y salu-
dos al dis t inguido huésped que tan gra-
tos recuerdos deja por a q u í . 
Pp. -ms . 
SOLEMNE NOVENA QUE LA 
REAL É ILUSTRE SOCIEDAD DE 
LABRADORES CONSAGRA A SU 
PATRONO SAN ISIDRO 
LABRADOR 
Dará principio el 10 de! presente en su 
Iglesia Titular. 
SEÑORES ORADORES 
Día Io Humildad R. P. Alfonso Ssm* Sacra-
mento (Triniíai io) 
» 2° Largueza R. P. Fernando de Pamplo-
na (Capuchino) 
» 3o Castidad el mismo de ayer 
» 4o Paciencia D. Luis Lara Vilchez. Bene-
ficiado 
» 5o Templanza D. Ramón Dónate . Coad-
jutor de Santa Maria 
» 6o Caridad Sr* Cura de Santiago 
» 7o Diligencia Sr. Cura de Santa Maria 
* 8o Amor de Dios Sr. Cura Regente de San 
Pedro 
» 9o Perseverancia Sr. Cura de S. Miguel 
C U L T O S 
Todos los dias se manifestará a las 8 y 1/2 
con Misa cantada. 
Durante los días de ia Novena habrá M i -
sas rezadas a las 7 y 1/2 y 9 y 1/2, 
Por la tarde a las 6 Estación, Trisagio 
cantado, Sermón, Novena, Salve, Letanía y 
Reserva. 
FUNCION PRINCIPAL 
El día 15 a las 9 de la mañana cuyo pa-
negirice estará a cargo de D, Pedro del Pozo 
Capellán de dicha Iglesia. 
N O T A — E l jubileo de las 40 Jhoras circu-
lará hasta el 18 
OTRA—El día 15 se gana indulgencia ple-
naria aplicable a los difuntos visitando dicha 
Iglesia. 
Terciando en el debate 
D e s d e l a v e l e t a 
Amigo Papa-moscas: me alegraré qua al 
recibo de esta te halles conjla mas cabal sa-
lud que yo para mi deseo. La mia, a Dios 
gracias, siempre la misma, de hierro y latón 
pintado y dorado a fuego, a prueba de sola-
nos-, nortes y chaparrones y de berrinches 
pasados aquí eternamente fijo por el talón, 
aunque girando en mi esfera como cualquier 
político, y tragando sofoquines al tener que 
presenciar quieras que nó , las cosas de ahí 
abajo. 
Estaba ya hasta la punta de mi penacho 
(por que pelo no tengo) de la situación padi-
llista y Casaus Alcalde, cuando tuve la sor-
presa de oir aquella noche el cohete memo-
rable que indicó la entrada de León y con 
ella novedades e interesantes expectáculos . 
Tenia yo ya ganillas de ver elecciones ver-
dad con todas sus peripecias, pero me llevé 
chasco y veo que aquí lo que prospera -es el 
ramo de pastelería, pues el de la Mal lorquína 
ha comprado la casa, y el articulo 29 tiene 
aquí domicilio própio. El Ayuntamiento fla-
mante no me ha parecido mal del todo: tiene 
Concejales tan recomendables como Alarcón 
letrado, Paché hombre de sentido práct ico, 
Miguel Jiménez, celoso y activo, Paco Rojas, 
bonachón y Agustín Rosales que de t o d j en-
tiende y tiene un pico de oro. 
En cuanto abíAlcalde su cabeza es una 
olla hirviente de buenas iniciativas llevada en 
automóvi l . Se le quita la tapadera y la idea 
que se escapa se pone en ejecución al vapor 
aunque sea una carroza pompeyana tirada 
por bueyes, el HERALDO DE ANTEQUERA a 
caballo y la cabalgata marche a pié. El Car-
naval rancio e inculto desapareció, ahogado 
en un mar de papelillos, para entronizar la 
máscara artística y fina y las comparsas i n -
geniosas. 
Y a propósi to del Carnaval, amigo Papa-
moscas, te felicito por tus premios y por tus 
crónicas, aunque te doy ei pésame por lo 
mal que se ha portado contigo D. Bernardo a 
pesar del bombo que le diste per^su rica ca-
rroza y por el reparto del premio en pan. Los 
bombos se pagan, y a ti que los das gratis, te 
ha cortado la luz eléctrica por unos recibi-
llos atrasados. Estos Cresos son implacables. 
Y luego quieren que no haya anarquistas. 
El tai Laude Bu.-.deré1 
te ha sentenciado a qu inqué ; 
mas me temo con razón, 
que a falta del metal v i l 
estés usando el velón 
y acabes por el candil. 
Pues como iba diciendo, de la puchera de 
grandes proyectos salió el de la gran Sema-
na Santa,mejor o peor propagada, que en eso 
la historia con su frió juicio dentro de un par 
de siglos dará el fallo, y presencié embobado 
las Procesiones de «Arriba» y «Abajo» y me 
recreé en la del Sanio Entierro, que se orga-
nizó a mis piés sin poder yo impedir que el 
aire apagara las velas. 
¿ Q u e más te iré yo a decir de estas magní-
ficas comitivas después de tus descripciones 
entusiásticas rayando en hiperból icas? Leí las 
que ponías en la «Gaceta del Sur», per iódico 
que leen pocos, por lo que todo tu esmero ha 
sido trabajar para el Obispo y a la junta de 
festejos le habrán parecido mejores, aunque 
no tan baratas, las de ^Zaragüeta» y demás 
prensa invitada, y pa-gada en la via de apre-
mio. 
Como yo estoy siempre atento a la voz 
popular, he oído por ahí unas coplillas que 
dicen: * 
Han salido juntitas 
las Procesiones, 
la virgen del Socorro 
y el Dulce Nombre. 
Los de «Arriba» y « 
ya no se pican 
ni se tiran los trastos 
las Cofradías. 
Abajo» 
Unos y otros 
tan solo aspiran 
al lustre de Antequera, 
la patria chica. 
También he pasado grandes zozobras y 
emociones con las peripecias de la aviación, 
sobre todo cuando tenían puesta en mi torre 
la bandera y no podía gritar que la quitaran 
pues mi veleta estaba anunciando lo que iba 
a pasar. Pero al fin vi volar a un hombre, 
martirio de envidia rabia para el que, te-
niendo alas, está cogido en un cepo giratorio 
por el talón 
Pasado el periodo efervescente de fiestas 
con fiebre de gastar dinero, vino el de comen-
tarios, opiniones y polémicas como sobre 
todas las cosas pasadas; lo ocurrido eh ver-
dad ha sido grave como producido por fuer-
za mayor, pero todo se vá arreglando, la 
gente cobra a turno y ya no se oye chillar y 
poner el grito en el cielo mas que al del ca-
rrik o el hombre de las sillas, que tantas ve-
ces-me ha puesto por testigo de su conflicto. 
De política estoy desorienlado; veo paz 
y tranquilidad, aunque suelo oir en las alias 
horas de la noche algunos rumores y cuchi-
cheos sobre un artículo intencionado de HE-
RALDO alusivo a los eternos censores pasi-
vos y comodones. 
Pero en la cuestión ahora palpitante y de 
importancia capital en la esfera agitada de 
nuestra grande Prensa, no puedo menos de, 
impulsado por mi temperamento apasionado 
y vehemente, meter mi cucharada, terciando 
en el debate e incidente surgido entre dos 
redactores estimables que ha producido tan 
funestas y trascendentales consecuencias, co-
mo una disputa más y una pluma menos. El 
articulo de Papanatas y la resolución de 
Alonso Quijano, alias Ruiz Ortega (de Ante-
quera, Alameda) secretario del Alcalde etc. 
A tí hombre sesudo, sensato, sensible y 
sencillote ¿te parece que la cosa es para tan-
to, y que en vez de tomar ese giro no era más 
natural que sirviera la polémica para entrete-
nimiento del público e interés para dos pe-
riódicos locales? 
Yo que vivo en atmósfera despejada y a 
esta altura no puedo menos de tener el j u i -
cio frío, quiero, con tu eficaz ayuda, esforzar-
me en apaciguar esos ánimos dando mi opi -
nión en el asunto, pues no por que yo sea gi-
ratorio de profesión dejo de tener mí criterio 
fijo. 
Creo que la discusión sobre Tourismo o 
Turismo, como se diga, debía apurarse, por 
que da juego y no es un tema baladí, con o 
sin exposición antequerana en Londres. Pe-
ro eso de que los pseudón imos tengan la i n -
violabilidad de la máscara o el incógni to de 
los principes, y que el director esté obligado 
a taparlos o tal vez a recibir la bofetada que 
proceda por algún artículo en que se tire la 
piedra escondiendo la mano, en cuyo caso 
el autor diría «ahí me las den todas,» a mí 
leal saber y entender, por parte de José Ruiz 
Ortega és algo de tomar ei rábano por las ho-
jas, g l pseudónimo en el terreno particular se 
revela a todo el que lo reclame,y el descubrir-
lo o no a la Justicia entra en el derecho de 
asumir o no el Director la responsabilidad 
exigible ai autor de un escrito denunciado. 
Pero darse por entendido del nombre de un 
periodista en otro periódico, sin que la indis-
creción tenga otro alcance que contrariar la 
modestia del escritor a quien se contesta, ni 
es abuso profesional ni mala fé intolerable, 
ni motivo para tomar resoluciones extremas, 
ni para que discusiones animadas y si se 
quiere luminosas se corten por lo sano, y to-
do eso es contribuir a que la prensa local sea 
siempre insulsa, latosa, aburrida y digna de 
que no solo los ricos antiletrados se ahorren 
la peseta trimestral sino los más literófilos 
devuelvan los ejemplares y sirvan HERALDO 
y *Patria Chica» para envolver habichuelas 
o bacalao remojado. 
Si estás conforme conmigo, buen Papa-
moscas,y tienes buenas relaciones con Papa-
natas, indícale que ponga de su parte para no 
agriar mas este trascendental incidente, que 
cada uno es como es y tiene su modo de ver 
las cosas, unos que todo lo toman a broma 
y otros que todo lo meten a barato. Vaya t o -
do en aras del incremento de la Prensa local, 
y no que a letras flacas todo sean pulgas, o 
rencillas y piques en cuanto salen a la luz 
dos publicaciones. 
Estaría bueno que en medio de esta no-
vedad halagüeña, tuviéramos que decir tris-
temente por esta ocurrencia funesta «un pe-
riódico mas y un periodista menos» . 
T u amigo 
EL A N G E L O T E 
Algún malvado dijo estos días atrás, que 
la noche del incidente entre el Sr. Sánchez 
Ossorio y Francisco Bernal Frías, había sido 
maltratado el primero por la policía, y como 
llegara el rumor.a oídos del Sr. Alcalde, hubo 
de encargar al jefe de la fuerza Sr. Rodr íguez 
que practicara investigaciones. Con ese mot i -
vo, el Sr. Sánchez Ossorio ha hecho la s i -
guiente declaración: 
«Por el presente yo D. José Sánchez 
Ossorio, declaró ante los señores D. Antonio 
Velasco Cárdenas , D . Juan Luque M u ñ o z , 
D. Rafael Blázquez Bores, D . J o s é Rodríguez 
Zambrano Jefe de la Guardia municipal, 
D. José Palma García y D . José Ruiz Ortega, 
de- mi libre y expon tánea voluntad, que 
cuando la noche del día catorce del pasado 
Abril fui detenido, fué a causa de un inc i -
dente ocurrido con Francisco Bernal, p o n i é n -
doseme a disposición del Juzgado municipal, 
como a dicho señor, gua rdándoseme toda 
suerte de respetos y consideraciones, hasta 
el extremo de ser obsequiado con café por 
el Jefe de la Guardia municipal, que me 
puso en libertad al recibir orden de dicho 
Juzgado en tal sentido. 
»Y para que conste, firmo el presente 
ante los expresados señores , que también 
firman, en Antequera a dos de Mayo de mil 
novecientos catorce. 
»José Sánchez y Ossorio. 
*Rafael Blázquez Bores. 
»Antonio Velasco. 
»J. Ruiz Ortega. 
»J. Palma García. 
»J. Rodríguez y F. Luque.» 
Adoración Nocturna 
En ía noche del 16 al 17 del actual, ce-
lebra rá esta Sección Adoradora nocturna 
del Ssmo. Sacramento, solemne V i g i l i a Ge-
neral de Obediencia, en la Iglesia de los 
R. R. P. P. Capuchinos. 
A . M . D . G. 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
dación. 
9 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Recuerdo de invierno > 
^ • ^ — 
¿Recuerdas , corazón mió, 
aquella tarde de invierno 
que fué epílogo de un día 
dé lluvias, vientos y truenos, 
preludio de noche horrible 
sin estrellas en el cielo? 
^Recuerdas que v i a tu dueña 
sola y llorando en silencio 
en el quicio de una puerta 
temblando de frío y miedo? 
¿Recuerdas que aquella noche 
tan cruda y triste de invierno 
se tornó de primavera 
al juntarse nuestros cuerpos 
y al fundirse nuestras almas 
al calor de ardientes besos? 
¿Recuerdas que cuando el sol 
tendió sus rayos de fuego 
volaron los pajarillos 
cantando dulces conciertos 
y que ella también se fué, 
sin detenerle un momento, 
ni mis caricias ni súplicas 
ni mi dolor tan intenso? 
Ella fué como culebra 
que, al sentir tibio su cuerpo, 
al que le libró del frió 
le inocula su veneno . . . 
Y hoy me ves, corazón mió, 
solo y llorando en silencio 
en el quicio de una puerta 
temblando de frió y miedo, 
sin que nadie, como a ella, 
venga a darme algún consuelo: 
solo su recuerdo acude 
para aumentar mi tormento. 
Ella no visne, no viene 
porque se hallará muy lejos 
sin conservar de este mísero 
el mas pequeño recuerdo. 
Y róeme, corazón, 
que a ella odiarla no puedo, 
que su veneno fué miel 
porque fué mi amor primero. 
Hoy solo ansio encontrarla 
para colmarla de besos, 
y estrechar mi cuerpo al suyo 
y embriagarme con su aliento." 
(Poeta antequerano residente en América.) 
J . P e l á e z y T a p i a 
Camino de la fortuna 
A h o r r a , joven, y se rás respetable y res-
pelado. Es un medio que no falla. 
FRAKICLIN, 
Sobre un buen cimiento se puede levan-
tar un buen edificio, y el mejor c imiento y 
zanja del mundo es el d ine ro .» 
SANCHO PANZA. 
La p e q u e ñ a hucha en el hogar infiuye 
casi m á s en el porvenir de los hijos de una 
familia, que todos los consejos que pueda 
dárse les . 
WILLIAN ME-KINLEY. 
La e c o n o m í a es la piedra inmediata a la 
llave de arco del c a r á c t e r y del éxi to . El 
muchacho que aprende y practica el ahorro 
d i f í c i lmente será un hombre malo o fraca-
sado: el jovneque ahorra prospera constan-
temente en su oficio o en su profes ión; esto 
es indefectible. 
GLADSTONE. 
El que quiera ser r ico , no ha de allegar 
moneda, sino d i s m i n u i r codicia. 
PLATÓN 
Caja bu Ahorros y Préstamos Oc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 3 de Mayo de 1914 
INGRESOS 
Por 463 imposiciones. , , 
Por cuenta de 41 préstamos, 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 28 reintegros . . . 
Por 8 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 















C H O C O L A T E S , C U P E S - T E S 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
C l €5 -
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
ons ultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ¡V^TE^QUE^K A 
FÁBRICA D E ABONOS M I N E R A L E S 
— D E — 
José García BeHoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sai Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de CaI .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, liabas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de ia región andaluza. 
TURBIIUS SINGRUN de V m """'''"iento 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
((EL PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 




V^íT A . A - O- A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 24. 
ü p i i a s le Hielo perleccionaaas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
A T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas , y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos , perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
ix l e i t a s d o l O O t i m o s 
De venta en calle Alameda 11, pral. y en la Librería EL SIGLO XX, Estepa 69. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA 0 VEND una Fábr ica de M o s á i c o s hidráulicos y todas las existencias. 
Darán r azón .—MADERUELOS, 18. 
E 
La Industrial D E J O S E B ü e N O MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. R e p r e s e n t a n t e . - J o s é del Pino P a c h é . 
